




















































































































































































































































































































































业形式 (理论上企业 ) ,不同要素所有者的组合产






形式 (假定资本雇佣劳动优于劳动雇佣资本 ), 那
么在资本所有者的权威下,不同要素所有者经过
相互博弈,实现其合作产出为 Q ( A1、K1、L1)、相







弈,达致合作产出为 Q ( A2、K2、L2)、相应的生产
成本为 C ( A2、K2、L2), 发生与市场形式相关搜




{ [ Q ( A1、K1、L1 ) - C ( A1、K1、L1 ) ] - [ Q
(A、K、L) - C ( A、K、L) ] } - CF( A1、K1、L1) ( 1)
{ [ Q ( A2、K2、L2 ) - C ( A2、K2、L2 ) ] - [ Q
(A、K、L) - C ( A、K、L) ] } - CM ( A2、K2、L2) ( 2)
其中, - CF(A1、K1、L1)、- CM (A 2、K2、L2)
为高尔德伯格 ( 1985)所称的第一层意义的交易
成本, { [ Q ( A1、K 1、L1) - C ( A1、K 1、L1) ] - [ Q
(A、K、L) - C (A、K、L) ] }、{ [Q (A2、K2、L2) - C
(A 2、K2、L2) ] - [ Q( A、K、L) - C ( A、K、L) ] }接
近高尔德伯格 ( 1985)所称的第二层意义的交易
成本。比较 ( 1)、( 2)两式大小,发现 [ Q ( A、K、L)
- C ( A、K、L) ]为共同项,因此, 只需要比较 ( 3)、
( 4)。
[Q ( A 1、K1、L1 ) - C ( A1、K1、L1 ) ] - CF
(A 1、K1、L1) ( 3)
[Q ( A 2、K2、L2) - C ( A2、K2、L2 ) ] - CM
(A 2、K2、L2) ( 4)
而 ( 3)、( 4)两式恰恰是一项交易分别采用企
业和市场两种交易形式交易双方的总收益。显



























































的是交易成本, 就是对的 (我想作者应是如此 );
但如果是指财务意义上的生产成本就不对了, 因
为不同组织形式的存在造成产出差距也是一种
交易成本。再如, 企业取代 市场 其实还存在
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